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Les premiers francophones à  s’ins­
taller sur le pourtour nord­ouest y 
sont attirés par la traite des fourrures. 
Ainsi, le premier individu d’origine 
européenne à parcourir les actuels 
Territoires du Nord­Ouest et le Yukon 
serait Laurent Leroux, qui fonde Fort 
Resolution en 1786 et, quatre ans plus 
tard, Fort Providence, dans la baie 
de Yellowknife. Leroux accompagne 
l ’explorateur Alexander Mackenzie 
jusqu’à la mer de Beaufort en 1789. À 
partir de ce moment, plusieurs Cana­
diens s’établissent dans la vallée du 
f leuve Mackenzie. Lorsque l ’explo­
rateur revient dans la région en 1793, 
il a encore à ses côtés des Canadiens 
(Lamontagne, 1999).
L à  e t  a i l leu rs  su r  le  pou r tou r 
nord­ouest, le déclin de la traite, un 
phénomène qui commence au milieu 
du xixe siècle, se traduit par une dimi­
nution du nombre de francophones. 
Toutefois, en Colombie­Britannique 
en 1857, les Canadiens français repré­
sentent encore le groupe d’origine 
européenne le plus nombreux, une 
situation qui est renversée par une 
ruée vers l’or dans la vallée du Fraser 
u n a n plus ta rd .  La « f ièv re » se 
poursuit au cours des années sui­
vantes, à mesure que les prospecteurs 
découvrent d’autres gisements. Cette 
activité intense attire des hommes de 
partout, y compris des Français et des 
Canadiens français, plusieurs arrivant 
de Californie où ils ont participé à la 
grande ruée de 1849. Jusque vers 1880, 
la présence francophone est impor­
tante à Victoria et dans les régions 
minières de la Colombie­Britannique. 
Quoique la majorité reparte lorsque 
o n  d o i t  L e  t e r m e  «  f r a n c o p H o n e  d u  p o u r t o u r  »  à  g r a t i e n  a L L a i r e . 
p o u r  c e t  H i s t o r i e n ,  L e s  f r a n c o p H o n e s  d e  L a  c o L o m b i e - b r i ta n n i q u e , 
d u  y u k o n ,  d e s  te r r i t o i r e s  d u  n o r d - o u e s t,  d u  n u n a v u t  e t  d e  te r r e -
n e u v e - e t- L a b r a d o r  s e  d i s t i n g u e n t  p a r  L e  c a r a c t è r e  p é r i p H é r i q u e 
d e  L e u r s  c o m m u n a u t é s  (a L L a i r e ,  19 9 9 ) .
Ruée vers l’or oblige, le Yukon 
– et plus spécif iquement la 
région du Klondike – attire à 
la f in du xixe siècle plusieurs 
milliers de prospecteurs, dont 
un sur dix est francophone. 
Le principal déf i reste l’accès à 
la région, particulièrement la 
traversée des cols qui séparent 
la région de la Colombie-
Britannique et de l’Alaska.
	m. couture passant des gravats au tamis pour 
trouver de L’or sur L a rivière yukon, 1938 [DÉTAIL]
Claude Tidd. Yukon Archives, 8059
L e s  a n n é e s  d e  t r a n s i t i o n ,  192 0 -19 6 0C h a p i t r e  4
principaLes routes vers Le yukon, vers 1898
Source : Davidson, 1898
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Ce n’est que dans les dernières décennies du xxe siècle que la francophonie du 
pourtour nord-ouest reçoit du sang neuf, sous l’effet de courants migratoires 
composés de Québécois, d’autres francophones canadiens et d’immigrants. 
Le phénomène est surtout urbain : Vancouver et le delta du Fraser, Victoria et 
les environs, en Colombie-Britannique ; Whitehorse, au Yukon, 
où habitent les deux tiers des francophones de ce territoire, 
Yellowknife, dans les Territoires-du-Nord-Ouest et Iqaluit, au 
Nunavut (Allaire, 1999). Dans la plupart de ces lieux, les fran-
cophones ne sont pas nombreux et vivre en français constitue 
un défi quotidien.
le métal précieux se raréfie, certains 
établissent des fermes prospères sur 
l ’ île de Vancouver et dans la vallée 
de l ’Okanagan, où le missionnaire 
oblat Charles­Marie Pandosy a fondé 
une mission avec un petit groupe de 
Canadiens français en 1859. Le prêtre 
convainc Élie Lequime, un Bordelais 
arrivé de Californie, de s’établir à la 
mission, et il recrute d’autres colons 
français et canadiens­français, aventu­
riers, trappeurs ou chercheurs d’or. Il 
fonde une école et plante les premiers 
arbres fruitiers de la vallée, donnant 
ainsi le coup d’envoi aux cultures 
qui font la réputation de la région 
(Frenette, 1999).
Les Canadiens français jouent aussi 
un rôle non négligeable dans la décou­
verte de gisements d’or au Yukon à 
partir de 1863 et dans la ruée de 1898, 
composant 10 % de l ’ensemble des 
prospecteurs, soit environ 10 000 indi­
vidus : « presque tous les petits villages 
(du Québec) étaient représentés par 
un ou deux de leurs jeunes gens, assez 
souvent même leur nombre variait 
de dix à cinquante » (Pomerleau, 
1996 :126). On trouve également des 
Acadiens ainsi que des Canadiens 
français originaires de l’Ontario et des 
Prairies. Dans la foulée des chercheurs 
d’or arrivent des francophones qui les 
approvisionnent et leur offrent des 
services de tout ordre et tout acabit, 
notamment dans la ville champignon 
de Dawson. Les femmes sont beaucoup 
plus rares que les hommes au Klon­
dike, mais une d’entre elles, Émilie 
Tremblay, est devenue un personnage 
légendaire (Lamontagne, 1999).
L’ industr ie forest ière est éga le­
ment responsable d’un mouvement 
migratoire, loca lisé, en Colombie 
Britannique. En juillet 1909, les pro­
priétaires de la Fraser River Lumber 
Compa ny,  u ne des plus g ra ndes 
entreprises forestières de la province, 
se tournent vers le Québec pour 
recruter des ouvriers dociles et peu 
dispendieux. La compagnie dépêche 
un prêtre irlandais sur les deux rives 
de l ’Outaouais et dans les Cantons 
de l ’Est, rég ions où abondent les 
travailleurs du bois qui, de surcroît, 
of f rent l ’avantage d ’êt re déjà en 
contact avec le monde anglophone. 
Une centaine de familles déménagent 
a insi leurs pénates en Colombie­ 
Br it a n nique .  Un prê t re venu de 
France, l ’abbé Edmond Mai l lard, 
est le curé fondateur de la paroisse 
Notre­Dame­de­Lourdes et il donne 
son nom au vi l lage. Pendant deux 
décennies ,  l a  com mu nauté peut 
quasiment vivre en vase clos : il faut 
plus d ’une heure pour se rendre à 
Vancouver et les environs immédiats 
sont peu peuplés. En plus de l’accrois­
sement naturel, Maillardville bénéficie 
dans les premières années de l’arrivée 
d’autres migrants, des parents et des 
amis venus rejoindre les pionniers, 
ainsi que de Canadiens français origi­
naires des petits centres agonisants de 
la province (Villeneuve, 1983).
Mais, en dépit de l’apport migratoire 
de francophones de la Saskatchewan 
durant la Grande Dépression, les 
pressions assimilatrices ne manquent 
pas. Pendant le deuxième conf l it 
mondial et dans l ’après­guerre, la 
ruée des résidents de Vancouver vers 
la banlieue et l’avènement de la société 
de consommation ont pour effet de 
noyer Maillardville sous un raz­de­
marée anglophone. Un mouvement 
de population inverse s’exerce aussi : 
la mécanisation de l’usine Fraser et la 
tertiarisation de l’économie colom­
bienne entraînent l’exode des jeunes 
vers Vancouver où, en dehors du foyer, 
on vit en anglais (Villeneuve, 1983).
notre dame de Lourdes, première égLise 
catHoLique de maiLL ardviLLe, 1909
Royal BC Museum, 193501-001
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